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BE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se s u s m b e á o s l e periódico cu la imprenta de . losé Í I U N / A U : / , U E U O N D O , — cail'e.dtiLa Platória^.T^-rá J . J rcatüs s a m . i s U ' e y el trimoslre pagados 
anlicipadüs. Los anuncios se inse i ' La rán á'inodío real l ínea para los s u s o n t ó r e s y un real l ínea para los que í i ó lo sean. 
'Luepo ' ¡ i m - l o s Sres, AlcnUius y Secretarios reciban los n ú meros del l ío lüt i i t que 
corresimudan ¡)| d i s t r i to , t l i snominm que se fije un e jempUr cu e l s i t io de costumbre don-
•ie ( ' t ínnnnccerá l.sstacl rucibo del mi ine ro s i y u i t i u e • 
Los Secretarios cu idurún d i c n i s e m r los Bjie. l i i iüá w l e c c i o i u J ó s o r J e i i a d a / i i i f l í o 
para su e i i cu i idóruau iuu que d e b e l é v<íriticurso cada a t i ü . 
P A R T E O F I C I A L . 
rríB>»-— 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
S E C C I O N 3 . * — R E E M P L A Z O S . 
Circular—Núin. 3o5. 
Do acuerdo coa lo propuesto 
por la Comisión permauente de 
l a Excroa. Diputación provin-
cial, y en conformidad á lo 
prevenido en el decreto del Po-
der Ejecutivo de la República de 
2b deÁbrilúllimo; lie dispuesto 
que las operaciones de recono-
cimiento é ingreso en caja, de 
los mozos de 19 á 20 años se 
verifiquen por el orden y en 
los dias que á conlinuacioD se 
designan, dando principio las 
sesiones á las cinco y media de 
la mañana; advirtiendo á los 
Sres. Alcaldes, que los expe-
dientes, así el general de alis-
tamiento y declaración de sol-
dados, como los particulares de 
exenciones legales, lian de 
presentarse en la Secretaría de 
dicha Diputación antes de las 
doce del día anterior "al seña-
lado para la entrega de los 
mozos. 
X>ia. I . " cío Junio 
L o s A y untamientos del part i -
do j u d i c i a l de L e ó n , 
I>ia 3 
L o s A y u n t a m i o n t o s dol p a r t i -
do de A s torga . 
X>ia. 3 
. L o s Ayunt i imieutos del p a r t i -
do de L a Uailaan. 
X > i . £ i 4 
Los A y u n t a m i o n t o s del p a r t i -
do de V a l e n c i a de D . J u a n . 
l>ia 5 
Los A y u n t a m i e n t o s del p a r t i -
do de Poufarrada . 
Dia © 
L o s A y u n t a m i e n t o s de los par -
tidos de Riai lo y S a l i a g u a . 
l>ia 7 
L o s A y u n t a m i e n t o s del part i -
do de V i l l a f r a n c a del Bierzo . 
X>ia S 
Los A y u n t a m i e n t o s de los par-
tidos de L a V e c i l l a y M u r í a s . 
•León 17 do Mayo dn 1 8 7 4 . — E l 
Gobernador, Eugenio Sellés . 
ADMINISTIUCIOÑ DE P O M E N T O . 
Circular.—Nilrn 356 
Constando á ' e s t e Gobierno de 
provinc ia e l lamentable abando-
no en que se tiene por a lgunos 
A y u n t a m i e n t o s á Jos Profesores 
de p r i m e r a e n s e S a n ü a y estando 
dispuesto á c o r r e g i r y cas t igar á 
aquellos que con su conducta 
morosa h a n dejado de- c u m p l i r 
obligaciones contraidus, ha c r e í -
do conveniente , antes de poner 
en p r á c t i c a los medios á que ma 
v e r é obligado si se dt;s:itendiesen 
mis disposiciones, exc i tar el celo 
de ¡os Sres . Alca ldes de esta pro-, 
v i n c i a que í i g i m i n en la s igu ien 
te r e l a c i ó n y qvie no h a n satis-
lecho sus haberos <¡ los profeso-
res de pr imera ensei ianza, para 
que s in escusa a l g u n a y s in pre-
testo de n i n g ú n g é n e r o h a g a n 
efectivos los pagos que se h a l l a n 
en descubierto en t é r m i n o de 
quince dias; en l a i n t e l i g e n c i a 
que de no hacerlo a s í me v e r é 
obligado á emplear medidas de 
rigor que deseo á todo t r a n c e 
ev i tar . 
L e ó n 7 de Mayo de 1 8 7 4 . — E l 
G o b e r n a d o r , Eiiyetuo Scllés. 
J r t e l í i o i o n . de los A y u n t a -
mientos que so h a l l a n ou des-
cubierto por obligaciones de 
1." e n s e ñ a n z a , vencidas h a s t a 
31 de Marzo ú l t i m o . 
Ayuiitamidnlos y obligaclorius que tienen 
en ilescultifirlo. 
Astorga. l'erstmitl y material Uu ius 
elemeutales del primer trimestre del 
corriente ufui eonnómiuo. 
Lucillo. Cueatus del matenul de 
eslns de lodn ella. 
Magxz. Pursounl y material de las 
temporeras de la i . ' mitad de la tem-
porada y cuentas del material de toda. 
Otero de liscarpr/.o. Id . id. id. 
Quintana del (¡ is l i l io Cueutas del 
material de toda ¡a temporada. 
Requejo y Corús. Personal y ma-
terial de las temporeras d é l a 2." mi-
tad y cuernas del material de toila la 
temporada. 
1 Turcia . Personnl y material da las 
elementales del tercer lr i :n'Stre. i d . 
id. de las temporeras d i la 2 * in-t.ul 
de la tempofiula, y cuantas del n w t ¡ 
rial de estas de toda. 
Truuiitg. L ' e r so i i i i l y m iterial de Lis 
elementales del su¿u ; icli) y tercer tri 
raMlre i id id y cn-Mit is d ; la inver 
sion del material de Ut temporeras 
da tod.i la tempyradt. 
Valderrey. l'ersnua! y m iterial de 
las temporeras (le la 2." m i t a d de la 
temporada y cueutas del M i t i r i a l de 
tolla. 
Val de S. Lorenzo. C-i-Jiitas d,i¡ m i -
terial de las temporeras de toda la 
temporada. . 
" Alija di; los Melooos. Uqoiler i a U c i -
sa de. U maestra y enjutas del mate-
ria Ido laatempei-erns de la t.-mp jrada. 
Audan/.as. Persoua! y material de 
l a elera?ntal 6 incompleta del tercer 
trimestr-i, i d , i d . d j las Ump n-eras 
de la 2.* mitad de la t.emp.Jtada y 
cuentas del material de estas de l o d a . 
Caslrillo de la N'aliluerna. Personal 
y material de las u.emiutales d=l ter-
cer trimestre. 
Castrocalbon. Personal y material 
dn las alemuntales del segundo y ter 
cer trimestre, i d i d . de las temporeras 
y cuentas del material de toda la tem 
porada. 
Castrocontrigo. Personal y m a t e -
rial de las elemeutalffs del tercer tri-
lU'-stre, é i d . id. y cuentas del m a t e , 
rial de las temporeras de toda la tem -
porada. 
Cebrones del Rio. Personal y ma.-
teriai de las temporeras y cuentas de 
inversión de aqual do toda la tsiupc 
rada. 
Lagu.ia Dalga. Cuenta del material 
de la de S. Pedro de las Dnefi is. 
Laguna de Negrillos, Persoual y 
material de las elementales dei t^rc i t r 
trimestre del corriente v fio económico. 
Palacios de la Vaiduerua. Personal 
y material de las elementales del s e -
gundo y tercer trimestre, á id. id de 
la lempor-'ra y cuenta del material 
de esta de toda la temporada. 
Pozuelo del Páramo, üdeutas del 
material de las temporeras de tola la 
temporada. 
Quintana del Marco. Personal de 
las temporeras de la 2 ' mitad y m a -
terial y cuentas de inversiuu de este 
de toda. 
Quintana y Congosto. Cuentas del 
material de todi la temporada. 
Riego de la VVjra, C'ientas del ma-
lerjal d-.'. las temporeras de toda la del 
72 - T i y personal y matoml da las 
mismas y cuantas de l¡< inversión de 
este dé to la la del T i — T i . 
S. Adri'in del Ville. 31 iterial de las 
elem'.niales del 2 ' trimestre y perso-
nal y matoriai de las mismas de! 3." 
Sla. 'daría de la isla. Personal y 
material do la el liiteutal del lerüur tri-
mestre . 
Sia. Miria de! Páramo. Id. id.'de 
las «teaxmttiiH -hl fcirc^r tnoieslre. 
Solo do ¡' Ve^a. Oo'.utas do! :r.a-
Inria: do I»* t-nnp-ireras de' las dol 
72 porsmal y material i . : las 
elem-uitales dei p- íinero y tercer t r i -
ineslre dui corriente, id. id. do las 
teinpor 'IMS do ia i ' m'.tad y enjutas 
d-.-l m norial de oslas de toda. 
VaUel ' i i'nt-s. Cuenlas del maleiial 
de las temp jroras de la ú tima tem-
porada. 
Viüa-.nont '.u. Cuentas del mitoriai 
(le to la !-i temparada. 
á ia . ülena d - .lamú'. t i . id id. 
Armooia Id. id. id . 
Cuairos M it-^L-iaMo. laseleinüit .- i-
les del torcer t' iin-stre, id. id. do las 
lomporeras de la 2 ' me-lia tetuporada 
y c:ue:it-i.-: de nstJ (le toda. 
Garrafa. Cuenta.-) del miteria! do 
las louipareras d,; toda la del 7 2 ~ 7 o ; 
ptíi-s in-il y IU iterial de las inisaias tte 
la l.^uiita I do la ü t i i i t r i , material do 
la 2 1 mitad y aueutas de este de toda 
la ú l t ima. 
ür.dof.-s ¡'oes mal y ¡oaíeriul de 
b'.s Uoup j¡-e.'as y coeiUas de iiiv.-isiuu 
de este de toda Iu te-uoorada. 
.'llmsiila d ; las M ila.--. Personal (U 
la lampo-era de Villomar de la 2 . ' 
media to-.uoerada ú . l i m i . 
Uio'soi l de Tapia '.'.-.rsanal y m t -
toia! i.'e las leniporeris de la 2 ' mo-
dia tnmp o-ada ú'tima y CU-llt .asdal 
lUal'-rui -le toda eil.a. 
Valoefr.'sno. Id. id. id. 
Vega de Inf.uzuues. 11, id. id 
Vt.laf.fi:. Cuentas del material de 
toda la latnponula. 
Vi: asaharie^'o. Por el mismo con-
CtfpíO. 
Villatoriel. Personal y material de 
I . Í te.-nporor-is -le l-.i 2 * m' la l de la 
últiiu i y c . u o C i s del mi teru:de toda 
ella 
S. Andró; del l íabanedo. Personal 
y mateiiai d é l a s tempu-erai y cuen-
tas ilel material de estas de toda U 
temporada. 
riariegos. Por iguales conceptos. 
Cibrillaues. Personal y material do 
Us temporeras de la 2 * nXidia te te ; 
porada últ ima y cuentas de la inver-
sión de este de toda ella. 
Campo de la Lomba. Por iguales 
conceptos. 
L a Majúa. Id . id. id. 
Las Omafias. Personal y material 
de las temporeras de la 2.' media tem-
porada últ ima y cuentas de la inver-
s ión de este de toda ella. 
Riello. Personal y material de la 
incompleta del tercer trimestre, é id. 
i d , de las temporeras de la 2 ' mitad 
y cuentas del material de las tempo • 
yuras de tocia la temporada. 
Sta, María de Ordás. Personal y 
material de las temporeras de la 2." 
mitad de la últ ima y cuentas de in-
vers ión de este de toda ella. 
Soto y Araio. Id. id. id. 
Valdesamario. Personal y material 
de las temporeras y cuenias de in 
•versión de este de toda la temporada. 
Alvares. Personal y material de las 
elementales del segundo y tercer tri-
mestre, é id. id. y cuentas de inver-
.«ion de las temporeras de todala tem-
porada 
Borrenes. Personal y material de 
l a elemental del tercer trimestre; id . 
i d . de las temporeras de la 2. ' mitad 
de la temporada últ ima, y cuentas del 
material do eslas de toda ella. 
Caslropodame. Personal y mateml 
de las elementales del tercer tr i -
mestre. 
Cubillos. Cuenta del material de 
toda la temporada. 
Encinedo. Personal y material de 
Ja elemental é incompleta del tercer 
trimestre; id . id. de las temporeras de 
la 2." mitad y cuentas del material 
tle estas de toda la temporada. 
Folgoso. Personal y material de 
las elementales del tercer trimestre; 
i d . id. de las temporeras de la 2 ' mi 
md y cuentas del material de estas 
di! toda la lemporaila. 
Fresnedo. Persona! , y material de 
Jas temporeras de la 2." mitad y cuen-
tas del material de toda. 
Igüeüa . Id . id, id. 
Lago de Carucedo. Id. id . id. 
Molinaseca. Personal y material de 
tas elementales del tercer trimestre; 
id . id. de las temporeras de la ¡J." mi 
lad y cuentas del material de toda la 
temporada. 
Paramo del Si l . Cuentas del mate-
rial de las temporeras de la úl t ima 
temporada. 
Priaranza. Cuentas del material de 
Jas temporeras de la del 7 2 — T i y per-
simaly material de las mismas y cuen -
tas de inversión de este de toda la úl-
t ima. 
S. Esteban de Valdueza. Personal 
y material de las temporeras de la 
¡L' mitad y cnentas del material de 
toda la temporada. 
S i g ü e y a , Personal y material de 
las elementales 6 incompleta del ter-
cer trimestre; id. id . do las tempore-
ras de la 2." mitad y cuentas del ma-
terial de toda latempoiada. 
Totcno, Cuentas del material de 
toda la temporada. 
Acebedo. Personal y material de 
jas temporeras (le la 2." mitad y cuen-
tas del raalerial de toja la temporada. 
liuron. Personal y material de la 
incompleta del teicer trimestre; id. id. 
lie las temporeras de la 2." mitad y 
cuentas del material de loila la lem-
porada. 
Cistierna. Personal y material y 
cuentas de inversión de este de toda 
la temporada. 
Lillo'. Personal y material de lá ele-
mental del tercer Irimeslre; id. id. do 
las temporeras de la 2 . ' mitad y cuen-
tas del material de toda la temporada. 
Prado. I d . id . id . 
Prioro. Material da la elepienlal de 
niñas del 2 . ' trimestre; personal y ma-
terial de las elementales del 3.9; id. 
id. de la temporera de la 2. ' mitad y 
cuenta del material de esta de toda. 
Renedo. Personal y material de las 
temporeras de la 2 . ' mitad y cuenta 
del material de toda la temporada. 
iíiaflo. Personal y material de las 
elementales del tercer trimestre; id. 
id. de las temporeras d é l a 2. ' - mitad 
y cuentas del material de estas de 
toda. 
Sa lomón. Personal y material de 
las temporeras de la 2.' mitad y cuen-
tas del material de toda la temporada. 
Valderruuda. Id. id . id. 
Villayandre. Id . id. id. 
Vegamian. Material de las tempo-
reras de la 1.' mitad; personal y m a -
terial de las mismas de la 2 . ' y cuen-
tas de este de toda. 
tlercianos del Camino. Personal y 
material de la temporera de la 2 . ' 
mitad y cuentas del material de toda 
la temporada. 
E l Burgo. Material de las tempore-
ras de la 2." mitad del 72—73; cuen-
tas de la inversión de este de toda 
aquella y personal y material y cuen-
tas deesle ile'toila la ú l t i m a . 
Canalejas. Cuentas del material de 
toda la temporada. 
Castrnmudarra. Personal y mate-
rial de la temporera de la 2."'m¡tad y 
cuentas del material de toda. 
Cea. Personal y material Je las 
elementales del sagundo y tercer tr i -
mestre; ó ¡d. ¡d. y cuenta del mate-
rial de la temporera de toda la tem-
porada. 
Cebanico, Personal y, material de 
las temporeras de la 2 " mitad y cuen-
tas del material de toda. 
Cubillasile Rueda, Id . id. id. 
Escobar, Material de la incomple-
ta del tercer trimestre. 
üordaliza del Pino. Cuenta del ma-
terial de la temporera de toda la tem-
porada. 
Grajal . Personal y material do las 
elementales del segundo y tercer tri 
meslie. 
Joara. Cuentas del material de to 
da la temporada. 
Joarilla. Personal y material de 
las elementales del primero, segundo 
y tercer trimestre; i J . id y cuentas 
del matelial de las temporeras de to-
da la temporada. 
Vega de Almanza. Personal y «la-
terial de las temporeras de la 2.' mi-
tad y cuentas del material de toda. 
Sahagun, Material de las elemen-
tales del 2." y 3 ' Irimeslre. 
Cistierna. Personal y material de 
las temporeras de la 2.' mitad y cuen 
las del material de toda la temporada, 
Valdepolo. Id. id. 
Villamizar. Id . id. 
Villamol. Cuentas del material de 
la últ ima temporada, 
VHItimoratiel. Id . id. 
Villaverde de Arcayos. Personal y 
material de la temporera de la 2. ' mi -
tad y cuentas del material de tod* la 
temporada. 
Villasetán. M . id. 
Villeza. Cuentas del material de la 
última temporada. 
Algadefe. Personal y material de 
las elementales del tercer trimestre. 
Cabreros del Rio. Personal de las 
temporeras de la 2 . ' mitad. 
Castiifalé. Personal y 'material de 
la elemental del tercer trimestre, 
2 -
Castrofnerte. Id id. id . 
Cinjanes de la Vega. Personal y 
material d é l a s elementales dél tercer 
Irimeslre; id. id. de la temporera de 
la 2." mitad y cuenta del material de 
esta de toda. 
Corbillos. Cuenta del material de la 
temporera de la última temporada. 
Fresno de la Vega. Personal y ma-
terial de las elementales del tercer tri 
mestre. 
Fuentes de Carbajal. Id . id. de la 
elemental de id. 
Gurdoncillo. Personal y material de 
las elementales del tercer trimestre. 
Izagre. Personal y material de las 
temporeras de la 2 . ' mitad y cuentas 
del material de toda. 
Matadeon. C'.ientas del material de 
las temporeras de la del 72-73; perso-
nal y material de las mismas de la 
2. ' mitad de la últ ima y cuentas del 
material de toda esta. 
Matanza. Cuentas del material de 
estas de toda. 
San Millan. Personal y material de 
la incompleta del tercer trimestre. 
Stas. Martas. Personal y material 
de las incompletas de la 2. ' mitad y 
cuentas del material de toda. 
Valdemora. Id. id . id, 
Valderas. Personal y material de 
las elemetales del tercer trimestre. 
Valencia de D. Juan. Personal y 
material de las elementales del segun-
do y tercer tri mestre. 
Valverde Enrique. Personal y ma 
terial de la temporera dé la 2. ' mitad 
y cuenta del material de toda. 
Villabraz. Personal y material de 
la incompleta del tercer trimestre; Id. 
id. de las temporeras de la 2. ' mitad y 
cuentas del material de estas de toda. 
Viilademor de la Vega. Personal y 
material de las elemeutales del tercer 
trimestre. 
Villafer. Personal y material de la 
incompleta del tercer trimestre y per-
sonal de los Maestros escedenles de id. 
Villamandos. Cuenta del material 
de la temporera de la última tempo 
rada. 
Vil lamañan. Cuentas del material 
de estas de toda.. 
Villanuevade las Manzanas. Cuen-
tas del material de la última tempo-
rada. 
Villahornate. Personal y material 
de la incompleta del segundo y tercer 
trimestre y personal del Maestro es 
cedente de los mismos dos trimestres. 
Villaquejida. Personal y material 
de las elementales del tercer trimestre. 
Boflar. Personal y material da las 
elementales del segundo y tercer tri-
mestre é i-i. id. y cuentas ilel material 
de las temporeras de toda la tempo-
rada. 
Cármenes . Personal y material de 
las temporeias de la 2 .* mitad y cuen • 
tas del material de toda. 
L a Ercina. Material de la 1." mitad 
y cuentas de este de toda. 
L a Po'a. Personal y material de la 
elemental del tercer trimestre y de las 
temporeras de la 2.' mitad y cuentas 
del material de estas da toda. 
La Robla. Por iguales conceptos. 
La Vecilla. Personal y material de 
laí temporeras de la 2." mitad y cuen • 
tas del material de toda. 
Mataliana, Cuentas del material de 
toda. 
Rodiezmo. Id . id id. queda por 
las obligaciones del anterior. 
Sta . Colomba deCurueiio. Cuentas 
del material de toda la temporada. 
Valdelugueros. Personal y mate-
rial de las temnoreras v cuentas del 
-material de este de toda ¡a temporada. 
Valdepié lago , Perdona! y material 
de las temporeras de la 2." mitad y cuen-
tas del material de tuda la temporada. 
Valdeteja. Id . id. id. 
Balboa. Cnentas del material de 
las temporeras de toda la temporada. 
Cacabelos. Personal y material de 
las elementales del tercer trimestre. 
Candín. Cuentas del material de 
toda la temporada. 
Carracedelo. Personal y material 
de las elementales del tercer trimes-
tre; id. id. de las temporeras de la 
2 . ' mitad. 
Corullun. Cuentas del malerial de 
las temporeras de la del 72—73; perso-
nal y material de las elementales del 
segundo y tercer trimestre, id. id. v 
cuentas de'l material d é l a s temporeras 
de toda la últ ima. 
Fabero. Personal y material do la de 
niaas del primer trimestre y cuenta del 
mjterial de la temporera de luda la úl-
tima, 
0¿ncia. Cuentas del material de es-
tas de toda. 
Paradaseca. Cuentas del material de 
las temporeros de toda la temporada. 
Peranzanes. Material de la elenieiital 
del S.° semeslre del 7 0 - 7 1 , de lodo el 
71— 72 y de los primeros semeslres del 
72— 73 y del aclual: material de la 
temporera de Chano del 72—73 y. 1." 
mitad de la aclual temporada y personal 
y material de la del tercer trimestre y 
de las demás temporeras de loda la del 
72—73 y de toda la última, con mas 
las cuentas del material ile todas las 
temporeras de las dos ulllims tempo-
radas. 
Purlela. Cuentas dol material de ¡as 
temporeras de la última temporada, 
Saucedo. Personal y material de las 
temporeras de la 2. ' mitad, y cuentas 
del personal de toda. 
Valle de Finolledo. Personal y mate-
rial de la elemental é incompletjs del 
tercer Irimeslre; id. id. de la temporera 
de la 2.1 milad y cuenta del malerial 
de esla de toda. 
Vosa de Espinareda. Personal y ma-
terial de las elementales del tercer i r i -
meslre, id. id. de las lemporeras de la 
1. ' milad y cuentas del malerial de es-, 
tas de loda, 
Vega de Valcarce. Personal y mate-
rial de las elementales del tercer tri-
mestre, id. id. de las lemporeras de la 
2. * mitad y cuentas del malerial de es-
las de toda. 
Villadecanes. Personal y material de 
las incompletas del tercer Irimeslre; id. 
id. de las temporeras de la 2." milad y 
cuentas del material de estas de toda. 
Villafranca. Gacillas del material do 
las temporeras de la úllima temporada. 
T V E I I V A - S . 
D O N E U G E N I O S E L L E S , 
G o í / e n t a d o r e i in í de esta pro -
vincia. 
l lago saber: Que por D J o a -
q u í n M a r t í n e z C a r r e t e , vecino da 
F a l e n c i a , res idente eti el mismo, 
ca l l e de C a r n i c e r í a s , n ú m 8. 
de edad de 40 a ñ o s , profus ión 
abogado, se h a presentado en la 
S e c c i ó n de Fomento de este G o -
bierno do provinc ia on el d ía 30 
del mes de A b r i l á las once y 
media de su m a ñ a n a , u n a sol i -
c i tud de registro pidiendo. 703 
•pertenencias de la m i n a de c a r -
b ó n l l a m a d a E l Deseo, s i t a en 
t é r r n i n o r e i l e n j o i h l pueblo de 
Rodiezcao, A y u n t a m i e n t o del mi s -
mo, panigo l lamado Col ladi i de 
Uvojeros, y l i a d a por todos airos 
coa t errsno c o m ú n : hace la do-
s ignac ion de las c i tadas 703 per-
tenencias en la forma s iguiente: 
so t .ü idrá por punto de par t ida 
Ja es taca n ú m e r o -í de la m i n a 
S t a , V i r g i n i a , desde e l U se m e -
d i r á n 300 metros a l S . y se co-
l o c a r á la estaca n ú m . 1: de e s t a 
a .200 a l l í . la 2; ds esta 2 .000 
metros a l X . la 3; de esta 4 . 300 
metros a l O, la 4; de esta 1.300 
m e t r o s j U S . la 5 y do esta 2 . 1 0 0 
metros "al E . la tí y se c i e r r a e l 
p e r í m e t r o de las perteneaeias so • 
l i c i t adas . 
Y '.io habiendo hecho constar 
este interesado que tiene r e a l i -
zado c! d e p ó s i t o prevenido por la 
l ey , he admit ido coudicional-
iriente por decreto do este d¡a la 
presente sol ic i tud, s in per ju i -
cio de terceto; lo que se a n u n c i a 
por medio del presenta para que ea 
el t é r m i n o de sesenta d ías c o n -
tados desde la fecha de este edic-
to, puedan presentar en este Go-
bierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho a l todo 
ó parte del terreno sol icitado, se 
g u n previene el a r t . 24 de la l ey 
de m i n e r í a v i g e n t e . 
L e ó n 1." de Mayo de 1874 ,— 
Eugenio Selles. 
C o n t i n ú a la r e l a c i ó n de lo? do-
nat ivos para socorro de los he-
ridos de la g u e r r a contra los 
car l i s ta s . 
Dountlvos en m c c ü l c o . 
SUMA ANTEIUOR. . .8.222 90 
Ayuntamiento y vecinos de 
Saliagun. 
D." Asunción y D. ' Inocenla 
Estefanía" . . . . 
Nicolasa Sahagun., , . 
Ballasara González. . . 
1). Manuel Estclaniu.. . . 
SanliagoEstelania. . . 
Apolinar Varriu . , , 
liugenio Miguel. . . . 
Hai'uel García 
Cármen Nuñez . . . 
.luán Manuel Fernandez 
lleree 
Melchor Hoyos. . . . 
.luán García 
José Barrio . . . . 
Francisco Calleja. . . . 
Pedro Martiiiez . . .. 
Manuel León Sánchez , . 
Juan G a g o . . . . . . 
Safuria Miguel. . . . 
Gabriel Castillo. . . . 
Felipa Ruiz 
.losé Ramos de la Rez. . 
Valcnlin Ruiz 
Joaquín C a b r e r o . . . . 
Laureano Medina,. . . 
Moisés l luíz 
Joaquin Tesauro llodrigz. 
Tomás Fernandez. . . 
Vicente Portas . . . 
Froilan l'uerla. . . . 
Miguel Gregorio Canseco 
































Eusehio Gayo. . . . . 1 
Mateo Santos 7 
Ramón Trancho. . . . 7 
Vicente Montes. . . . 
Martin Avila. . . . • 
Francisco Espeso . . . 
Escolástica San Martin. . 
Eusehio Rodr íguez , . . 
Alojo Lagartos. , . . 
Fél ix Gutiérrez. . . . 
Eusebio Vidanes León. . 
l'ablo Alcántara. . . . 
Domingo Rojo . . . . 
Jacinto Montenegro. . . 
Vicente Fierro . . . 
Domingo Franco . . . 
Gregorio Herrero. . . 
Petra Medina. . . . . . 
Ensebio Vidanes C o n d e . 
Ambrosio Prieto. . . . 
Antol'm Cabrero. . . . 
Valentín Espeso. . . . 
Domingo Medina,. . . 
Esteban Prieto. . . . 
Luis López 1 • 
Fél ix Rodríguez. . . . 1 • 
Valentín Montero.. . . « 1 2 
Valcnlin García. . . . 2 50 
Luciano L a g a r t o s . . . . 1 25 
Ayuntaroíeulo Valderrueda. 
' Jacinto Mirelles, Juez mu 
nicipal. . . . . . 10 • 
Santiago Mirelles Medina. 5 • 
Teófilo Mirelles, Secreta-
rio de Ayuntamiento . S » 
José Rodríguez , Secreta-
rio del Juzgado muni-
cipal. , 5 » 
50 
3 -
impueslo u n a cuota p a r a gastos 
munic ipa les y prov inc ia le s sobre 
el j o r n a l de s ú s dos hijos que 
v i v e n fuera del distri to , contra 
el cua l se alza el interesado. 
Va Meros . 
Disponiendo que D. Manuel 
G o n z á l e z B l a n c o demuela u n a 
pared que ha levantado en u n a 
finca-de su propiedad y terraple -
ne un pozo 6 z a n j a que a b r i ó en 
el camino de V a l e n c i a , contra el 
cual se a lza e l mismo interesado. 
L e ó n 13 de M a y o de 1 8 7 4 . — E l 
Vicepres idente , Antonio A r r i ó l a . 
— E l Secre tar io , Domingo D i a z 
C a n e j a . 
T O T A L . , 8.421 Vi 
(Se cont inuará . ) 
DIPUTACION PROVINCIAL DE L E O N . 
C o m i s i ó n permanente. 
Secretaría. 
E l d í a 22 del corr iente ten-
d r á l u g a r á las onee de su m a -
ñ a n a en la S a l a de Ses iones de 
esta C o r p o r a c i ó n , l a r e v i s i ó n en 
v i s ta p ú b l i c a de los acuerdos de los 
A y u n t a m i e n t o s que ti cont inua-
c i ó n se expresan , contra los cuales 
se alzan los interesados que t a m -
b i é n se d e s i g n a n . 
Cacabelos. 
Sobre pago de la d o t a c i ó n de-
v e n g a d a por D . S a t u r n i n o V á z -
quez como 'facultativo de B e n e -
ficencia, contra el cual se a l z a e l 
in teresado . 
Dcstriann. 
Condenando á Anice to C h a -
morro Cadenas y B a l t a s a r V a l -
derrey Alonso a l pago de derechos 
dobles por varias introducciones 
de g é n e r o s verif icadas s in sat i s -
facer los arbitr ios establecidos , 
contra el cua l se a lzan los mismos 
interesados. 
/ l i a ñ o . 
Sobre pago de la r e t r i b u c i ó n 
a s i g n a d a á la plaza de B c n e l l -
cenc ia y as is tencia m ó d i c a de 
Jos presos de la c á r c e l , contra el 
cual se a lza D . Segundo K e y e r o 
K o d r i g u e z . 
Salomón. 
Desest imando el recurso de 
agrav ios interpuesto por M i g u e l 
A l v a r e z Fernandez por haber l e 
DIPUTACION PROVINCIAL DE L E O N . 
Concluye la sesión de la m a ñ a n a 
del 25 de A b r i l de 1874 . 
S e c c i ó n 1." c a p í t u l o 0." a r t . 1." 
Beneficencia.—Estancias de de-
mentes. 
Obligatorio para la provincia el pa-
go de las estancias que devenguen 
los enfermos pobres de la misma en 
los Manicomios, á virtud de lo pre-
venido en el art. 10 del reglamento 
de contabilidad; quedó acordado en 
vista del incremento que ha tomado 
esta enfermedad, aumcntai' el crédi 
to fijado en el presupuesto ordinario, 
elevándole en 1 775 pesetas ó sean 
18.000, debiendo tener presente la 
Comisión permanente que además de 
los datos necesarios para la admis ión 
de los enfermos, ha de procurar oir 
siempre la opinión del Diputado del 
partido como conocedor de la venia -
dera posición social del que solicite 
esta gracia. 
S e c c i ó n 1." c a p í t u l o 0." a r t . 2." 
Hospital de León. 
Visto el crédito consumido duran-
te siete meses del presupuesto en 
ejercicio, quedó acordado consignar 
la cifra de 29.930 pése las . 
S e c c i ó n 1.' c a p í t u l o 0." ar t . 3 . ° 
Crtsa de misericordia. 
Por igual concepto, quedó acouda • 
do consignar 13 687'50 pesetas para 
este establecimiento. 
S e c c i ó n 1.* c a p í t u l o 6." a r t . 4 . ' 
Hospicios. 
Teniendo en cuenta los peligros 
que ocasionan las reformas que se iu -
traducen precipitadamente en esta 
clase de establocimienlos, quedó 
acordado respecto^al de León, que 
además de las 1 3 í . 0 l i 7 pesetas 00 
cént imos , consignar 2.097'8i con 
cargo al capítulo de gastos de repa-
ración del edificio para entarimar las 
ci i lmncrias , y habilitar una sala de 
reconocimientos, autorizando al Di-
rector para que con el celo que le 
distingue verifique las obras por ad 
ministracion, utilizando en ellas el 
personal de la casa. 
Por lo que toca al de Aslorga, que 
dó acordado aumentar el crédito de 
1.500 pesetas en el capítulo de limos i 
ñas para pago de laclancias en aque- | 
lia casa, á virtud de haberse acorda- 1 
do esta medida por la Diputación, 
importando en su virtud los gastos 
del ordinario 50 205'43 pesetas. 
Casa-cuna de Ponferrada, 
Sr. Rodríguez de la Vega. Como 
habrá notado la Diputación pol' la 
lectura de lus d ic támenes de las C o -
misiones permanente y de Beneficen • 
cía, proponía la primera, de la que 
formo parte, que se bajase el créd i -
to de 3.414 pesetas a ú m e n t a d o s o -
hre el ordinario, fundándonos'al efec-
to en que con arreglo á las datos fa -
editados se creia exagerado el n ú m e -
ro de los que en el Asilo habian de 
ingresar; sin embargo ya que la Co • 
misión de Hacienda propone ese au-
mento asiento á él, pero de ninguna 
manera en lo que se indica respecto 
á que se estudie por la Comisión de 
Beneficencia si debe ó nó suprimirse 
esta casa. Conocedor de las necesi -
dades del país, no puedo menos de 
hacer presente que ese estableci-
miento es absolutamente necesario 
para evitar los infanticidios 
E l Sr . Suarez, de la Comisión, con • 
testó que no había por qué ocuparse 
de este últ imo estremo por no ser 
llegado el momento 
Con este motivo usó de la palabra 
el Sr . Cerecedo demostrando que era 
inoportuna la anunciación de supri-
mirse la casa, por no hallarse n i n g ú n 
Diputado del partido de Ponferrada, 
estando conformo con que se estu-
dien detenidamente, como la Comi-
sión indica, las cuestiones de Bene-
ficencia. 
Consumidos los turnos, se acordó 
aprobar el crédito de 30 567 pesetas, 
importando por lo tanto los gastos é 
ingresos de las casas de expós i tos 
219.310 pesetas 39 cént imos los p r i -
meros y 9 3211' 72 los segundos, c m 
un déficit á cubrir de fondos provin-
cialesdc210 013 p e s e t a s 6 7 c é n t i m o s . 
S e c c i ó n 1." c a p í t u l o 6.' a r t . 5 . 
Caso de maternidad de León. 
Formando un mismo edificio esta 
casa con la del Hospicio se bajan del 
presupuesto 230 pesetas de las 5 ODO 
calculadas para reparación 
S e c c i ó n 1.' civp. 8." a r t . ú n i c o . 
J m p r c u t s í o s . 
Queda consignada la misma canti -
dad de 10 000 pesetas que en años 
anteriores. 
S e c c i ó n 2." cap. 3 . ' a r t . ú n i c o . 
Obras diversas. 
Supeditada esta cuest ión á lo que 
se resuelva respecto á la construc-
ción de caminos, se acordó aplazarla 
para cuando aquella se discuta. 
S e c c i ó n 2 . ' cap. 4 . ' a r t . ú n i c o . 
De conformidad con la Perminen 
te; quedó acordado que no se con-
sigue cantidad alguna para un agente 
en la provincia de Madrid, no habien-
do tampoco lugar al aumento de 
sueldo que se solicita por el Inspec-
tor de primera enseñanza para gastos 
do visita, quedando este reducido á 
500 pesetas 
Sociedad de Amigos del pa í s . 
Previas varias observaciones de los 
los Sres Selva, Suarez y Cerecedo, 
quedó acordado cuiisiguar el crédi to 
del presupuesto amcrior sin restr ic-
ción alguna. 
Iteiniegro á los empleados de la 
Diputación sobre descuento, 
Quedó acontado que sean baja de 
este capítulo 1.758 pesetas 38 c é n t i -
mos menos que en el presupuesto 
vigente. 
Banco agr í co la . 
De conformidad con lo propuesto 
por la Comisión permanente, es Bájsi 
el crédito que se asignaba' para este 
4 -
objeto, acordándose que continúe 
para dedicarle en lo que se crea mas 
< onyenientc, dados los proyectos que 
•<e ban presentado para obras pú 
blicas 
I N G R E S O S . 
S e c c i ó n 1.* cap , 6.' a r t . ú n i c o , 
/ n s l n i c c t o n públ ica. 
Se bajan 2S0 pesetas de ingresos 
por la granja que tiene á su cargo la í 
escuela normal de maestros, ascen-
diendo por lo lauto á S 010 pesetas 
S e c c i ó n 1.* cap . 7 . ' a r t . ú n i c o . 
Beneficencia. 
No existe variación alguna, ascon-
disndo por lo tanto á 11'038 pesetas. 
^ ¿ S e c c i ó n 1.' capitulo ú n i c o . 
Arbitr ios especiales. 
Usando de las atribuciones que 
concede el art 81 de la ley de Dipu-
taciones, y no siendo bastantes los 
recursos procedentes de rentas y de-
rechos de la provincia, quedó acor 
dado exijir por medio de reparti-
miento, de todos los Ayunlaniienlos 
en proporción á lo que (.'ontribuyan 
para el Tesoro en el año actual por 
territorial y subsidio, la cifra de 
1)38 071 pesetas. 
Trascurridas las horas de regla-
mento, se levantó la ses ión. 
Orden del día para la siguiente: los 
asuntos pendientes. 
Eran las dos de la tarde. 
OFICINAS ÜEUA.CIE1NÜA. 
ADMIMSTB.lClaX ECONOMICA DE LA PRO-
VINCIA BE LEON. 
Sección do Propiedades.—Negociado 
de Yemas. 
C o n t i n ú n la r e l a c i ó n de los com-
pradores do Bienes Nacionales 
en esta p r o v i n c i a , cuyos plazos 
vencen en el mes de A b r i l 
de 1874. 
N ú m e r o , no'nbres v vec in i lm l . 
19!)!) Angel Clnro, (le L a liuñeza. 
1!t55 El misino 
11136 Mutius C:isi.do, id. 
lUii" El 111 ¡amo. 
1838 El mismo. 
19a!/ E l mismo. 
1900 E l mismo. 
Antonio Fcrnanilez Pranco, id. 
MOa José «iu-dun, d « S . Murtin da la 
Isla. 
1903 l'obin [¡ennvides, de Villauueva 
de j u m ú z , 
1904 Agustín González, de Villamon 
tmi. 
1903 Dionisio González, de Cueto. 
1960 francisco Rivera, de Covtigüera 
1907 José (jarcia, de lionillos. 
]9()8 líl mismo. 
19()9 fíieivüs Caivo, de Brazuelo, l i n o J-isií Calvo, id. 
" 1972 E l mismo. 
l í l / S líl mismo. 
1S73 l i i mismo. 
1976 Hi mismo. 
1977 E l mismo. 
1978 Ki mismo. 
1979 El mismo 
3313 Casimiro l'eruar.ilcz, de Vccilla 
33-15 Gregorio Arias, de Villnfeliz. 
3346 Alimsíi Alvarcz, de 'furcia. 
3347 Froncisco Martínez, id 
3348 Turnas Fwuaudtz. de León. 
3 3 4 Í E l mismo. 
3330 lii misii!'.. 
3351 E l mismo. 
3352 E ' mismo. 
3333 E l m i á m o . 
3334 E l mismo. 
3383 Manuel Regino Pérez, de Toral 
de los Guzmancs. 
3356 Tomás Suarez, de Ii ede. 
3357 Antonio Maitinez.de Armellada. 
3358 E l Trismo 
3300 Manuel González , de Espinosa 
de la Rivera. 
3361 Antolin del Valle, de Viliama-
ii'U!. 
33l!2 José Prieto, de Murías de Pa-
redes 
3363 Santiagvillodriguez,deSiguera. 
3361 Francisco Marcos, deVillanue-
va de las Manzanas. 
3365 Manuel González, de Espinosa 
de la Ilivera. 
3366 Cuyo Balbuena, de León. 
• 3367 Venancio Pérez, de Armeliada. 
3368 Pedro Lozano, de Castrotierra. 
3370 Pedr > Diez, de S. Feliz. 
3371 José Paüizo , de Silban. 
3372 Antonio Sánchez, de Puente Do-
mingo Florez. 
3373 Manuel Castaño, deCastroqui-
lame. 
3374 Pedro (le Prada, de Santalla. 
3375 Manuel Castaño, de Casli'oqoi-
lame. 
3376 Antonio Vega Ciulóroiga, de 
Ponf'rruda 
3377 Alejandro Uodriguez, deViUa-
seca, 
3378 Leandro de Prado, de S a h e ü c e s -
3379 Domingo Baimundez, deYebra-
3380 Miguel Villegas, de Pouferrada. 
3381 Benigno Gómez, de Losada. 
3382 José Marlinez. de S Andrés de 
Montejos, 
3383 Martin Martínez, de Valencia 
de D. Juan. 
3384 Marcos Cueliar, deCobrana. 
3385 Andrés Martínez, de Beuavides 
3386 Santiago Arias, de Villarrodngo 
3387 Juan Antonio Hidalgo, de Rio 
delugo, 
3388 Pedro Valoarce. de Lariego. 
3389 Juan Antonio Hidalgo, de E io -
delago. 
3390 El mismo, 
3391 E l misma. ' 
3392 Frunjisco Alvarez, de Campo y 
' Sanlitmñez. 
(Se con t inuará . ) 
ca asa c r i m i n d l , sobre b o r l o de un caballo 
y una yegua, de la |)ro|>iedad do I ) . M i g u e l 
M i g u e l e i Santos, vecino de! P í l e n l e de 
P a u l o u , en cuya caosa y por ai l lo deesla 
t ed ia se han declarado proresinio; y se dc-
c r e l é la p r i s i ó n provisional c o m í a ires s u -
{íu los , siemlo dos de eslos desconoeidus, 
apareciendo de los atnos ú u l c u i u e n t e las 
señHS <|ue á coi i l i i inaeion su n i s e r i a r á n ; y 
como apesar ile otras di l igenciasen sn bus-
ca no se buldesun presentado n i .;-ido ha-
b i d o s , i g n o r á n d o s e el paradero de los dus 
ú l i i n i o s , hu acordado U reso luc ión indicada 
sepro-.üda á la busca, de ieuc iou , c a p t u -
ra y conili icuion de los dos meucionai los 
s ó b e l o s con las debidas suJiiriilado.-, á osle 
Juzgado ó cá rce l e s del mis ino , para anie 
e l que se les cita y emplaza por l é r m i n o 
do v e i m e dias ilús>ie la i n s e r c i ó n de ó*(a 
Por l a n í o , e i i ' a rgo y ruajp) á lo j . i s las A n -
loridades c i v i l e s , ml l i iares y agenles de la 
pobeia j u d i c i a l se sirvan dar las ó r d e n e s 
oporunias y proceder respoolivamonie ¡i la 
busca, a p r e n s i ó n y c o n d u c c i ó n á e s l e dicho 
Juzgado de los dus'ret ' ir idos sngelos, aper-
cibidos és los de que en o t ro caso les .para-
rá el perjnicto á ([ ' le haya lugar . 
Dado en La B j ñ e z i á I r e in i a de A h r i l 
de rail or.liocieiuos sciciUa y cuaUo.—Juan 
A n l o n i o I l n l a l g o . — l ' o r mand.ido do S. S., 
Mateo Maur ic io Fernandez. 
SI:ÑAS DE DICU.IS SUGETOS. 
Uno 1I0 ello» como de t r e ima á t re in ta y 
dos a ñ o s , de unos oitico p iés do csialura, 
color uioreao, cerrado do barba, bizco del 
ojo i z q n i c n i o , que ves t í a p a n t a l ó n azul y 
negro á rayus, cllaquela, cb.iieco y una 
jor ra negra con franja de aslracan. Y el 
otro como de vc in l idos a ve tn l i i r e s a ñ o s 
ile edad, con poca harba, color bueno, 
voslia i iunia lon claro, do lela á cuadros, 
c l t aq i i ' i a calor c a s i a ñ o y c l ia lecúj gorra 
negra y alpargaias blancas cerradas, cuyo 
calzado usaba laminen el a n l e r i o r . 
AYUNTAMlliNTOS. 
Vor los A y u n t a r a i e n t a s que i'v. 
c o n t i n u a c i ó n se e x p i e s a n , se 
a n u n c i a hallavsi» terminada l a 
r e c t i f i c a c i ó n del ami l laratn iento 
que bu de s e r v i r de base _ a l 
repart imiento de la c o n t r i b u c i ó n 
terr i tor ia l para el ejercicio del 
a ñ o e c o n ó m i c o de 1874 á 1875, 
y expuesto a l p ú b l i c o en l a Se-
c r e t a r í a de los mismos por t é r -
mino de S dias, p a r a que los 
interesados puedan h a c e r las 
reelaxnaciones qutí c rean conve-
n ientes . 
Acebedo, 
Boi lnr . 
Valdovim'bre. 
Y o g a m i a n . 
JUZGADOS. 
E n nombre de Poder E j e m u í v o de la 
HfifiúblicD por la que sdininis i ru jus l i c iu 
E l Lic. D. Juan Antonio Hidalgo. 
Juez de ptimera instancia del 
partido de La Bañeza. 
Por la firesenib r e q u i s i t o r i a » hago saber: 
que en c^te Juzgado y á tesi imouio del 
rcfre j jd i i iar io .su viene siguiendo y pcmle. 
dedo?, que li^ne fWpo en U . o'íiíí;. d r r e -
« h a y sobre p ié s , con lunares en les c o s i i -
l lares, y el uno de friiite cuartas menos tres 
dedos (Jt> !)\/.0i\'d/ pelo c a s i n ñ o , edad irt-s ó 
d í a i r o a ñ o s , ron luii : i res blancos en las 
c o s t i l l a ^ esquilados ;in)boá a raya, p i o j o s 
tío Samingo J.»ñez Mar l i nez , alias el Coj i - , 
vecino du Z u a r r s del Puramo, verificado 
en ia nochif del i r c i n i a de A b r i l Oí i imo 
en l é r m i n u do V i l ' a n i i t ñ a n , por dos h o m -
bres desconocidos, q i i t i rei iresenlau como 
de ve in te y cua i ro a ñ o s ile edad, vestido 
el i r i o eon 'pan ia lon de pnño á cuadros y 
«I 01ro de \m\o n c j ' r o , estu cotí cap;i t ^ j , , , 
b ien negra y aquel\ r u p ; estoy ins i ruyendo 
la opor iuna sumaria y en ella, por p r o v i -
dencia 1I0 a ver ¡icordo Mitrar r e q u í s U o r i n h 
V . S. para que latí luego como se inser tu 
en la Gacela da M a d r i d y Bolet ines o f i c i a -
les de las cuat ro provincias l imí i ro fes su 
sirvan disponer qu? en los respectivos d i s -
I r i lo s se p rac t iquen las mus dicaces d i l i -
Koucias en busea de las referidas dos caba-
l l e a s y sugetos,, y siendo habidos les 
eumliizcai i con ju persona en cuyo podur 
obren aquellas á d i s p o s i c i ó n . d o esto J u z -
gado con Jas segundados necesarias. 
A l prepio t iempo c i to , l U m u y emplazo 
á Uis t u e u ü i o u a d o s sug t ios , que por cierto 
v in ie ron ou el dia del robo desde la esta-
c ión de Palanqti inos á esta v i l la en el car-
r<) del robado, para q u e dentro de t re in ta 
dias se presemen en este m i Juagado para 
recibir les las declaraciones do i n q u i r i r y 
respundar á Ios-cargos que los r e su l t an , con 
a p t ' i c i b i i n i ü o l o qt ie d i ' ao b.icerlo s e r á a 
deelarados rebeldes y les p a i a r á el p e r j u i -
CÍD q ie haya lugar , segun la ley de E n j u i -
c ia inionto « r i i n i n a l . 
I»adu en Valencia de D . Junii á nuove 
de M-JVO de tníl ochocientos ¡¡utenia y cua-
t r o . — A m o n i o Üarc ia Paredes. —Por su 
m.nHlado, Vicente Blanco . 
D. Tadeo Guerra Linacero, Juez 
de primera ins tanc ia de Cerve-
ra Uettio Pmierga, y su partido. 
lin-^o saber: que me bailo iu s t r i i yomlo 
causn c r i m i n a l de oficio contra O. B m u l i o 
la Barga, Secretario de A y u n i a m i e u i o 
que fué tie Oamporredondo, sobre haber ex-
pedido c é d u l a de vecindad al mozo menor 
do edad Vicente Alonso A r l ó , natural de 
dicho Gauiporredondo; de estatura' cuino 
le cinco p i é s , pelo y ojos nebros, n-iviz 
regular , barba l a m p i ñ a , color t r i g u e ñ o , con 
una cicatriz en el p á r p a d o del u\n de recho , 
que estaba sugeto á la rcspousabiltdad de 
la qu in t a de m i l ucliocieutos sesenta y 
nucvt>, practicadas sin resultado las d i l i -
gencias acordadas para la comparecencia 
de dicho i i i ' i v í d u o an este Juzgado, he 
acorda ío llama ríe y buscarle por r ü q u i s U u -
l ia para quo t.-n el t é r m i n o de treinta dias 
ó contar desde la i n s e r c i ó n do la presente ' 
en la Gacela de (Jobienio- comparezca en 
esie Juzgado á responder de los cargas que 
contra el mismo resultan en la aludida 
edusa, apercibido en utro caso de ser de-
claraJo rebelde y de pararle el per ju ic io 
que haya lugar en derecho; ruego a las 
Auioridudes y d e m á s fiiücioinirio< de p o l i -
cía j ud i c i a l se sirvan coi 'perar á la captura 
y r e m i s i ó n á d i spos i c ión do este Juzgado 
del V icen io Alonso A r t o . 
Dado en Cervera á . s ie te de Mayo de m i l 
ochoc ien lo i so le iuay c u a i r p . — T i d o o Ut ie r -
ra, — P u r mandado de S. S . , Marcos ü o -
mez inguanzo . 
Lic . D. Antonio García Paredes. 
Juez de primera instancia de 
esta vi l la de Valencia de don 
Juan. 
Por la p r é s e n l e r c í ju i s i lo r i a hago saber 
á los Sres, Jueces oe primera instancia, 
municipales. Autoridades civiles y m i l i t a -
res, Guardia c i v i l y d e m á s agentes de po-
licía j u d i c i a l , quo con m o t i v o de robo en 
despuü lado de q u i u í e n l o s ve in te y ocho 
reales en metá l ico y dos maclios dtí carro ó. 
I labranza, el uno de nueve a ñ o s do edad, 
I {lelo negro, alzada siele coartas taeuos dos 
ANUNCIOS OFWI.UKS. 
D I S T U I T Ü UNIVERSITARIO D i O VIKUí). 
Diw.cioii udicnil du l i i s l r urcion jm-
blica.=3e ¡ i n u j i c i a n vacante s las calu-
iliaa (jila á ouutiiuiadmi' su expv.i'san, 
las iTia lsá ban ili'. p n i v i ' i ü í i ; por concur-
so con arreglo ¡i lo J i s p t K ' S l u en el arlí-
cu'.o 22li de ia ley úa 9 il« Si'liüinbre (io 
1 8 Ü 7 y en el 2 0 ilnl loglnin i'illu de l"i 
tle Enero de 1 8 7 0 
En líarcclnna la de luedii'.inn Irgjl y . 
toxicoiogin, ilolmla con 3 000 pjsetas. 
En Sanliaüii la de palulogiu médica, 
dolada con 3 000 pi'selas. 
Los aspiianles dirigirán sus solici-
tudes docu.Tienladas a l Hedor de la 
Universidad de cada vaiMiile por con-
docto del Deeauo ó l l in -c tor de lEs la-
bleciinienlo en que sirvan, en el p'azo 
iiiiprorugable de I M mes. a conlar ilesde 
U publicación da osle aiiuiicio en la 
ü í c e l a . 
Madrid 2 8 de Ahril de 1 8 ~ í . — E l 
Director ( ¿ e n e M l , Q.ap$t R u J riguez.— 
Sr. Rei'.lor de ia Universidad deOvie-
do.—Us copia.—15¡ It-'dor, Lenn Sal • 
mea n . 
ANUNCIOS! 
F I N C A S UN ' V E N T A . 
Se venden Kis fincas (¡ue perleiieeieron 
á 1).* A la r i a líernaoiitz Novoa. vecina 
I|net'u6 de esla ciudad, silas en los pue 
blos ne. Villacil, Viliuvenu, Saidovenia 
de la Valdmiidna, Sariiígos, Villaverile 
de Arriba, Villj(|uila¡iibii¡. Abadeníro, 
Sla. O.aja dé la Rivera y Torneros Las 
personas quieran inleresarse en 
uumprai las, pueüeii enlenderse con ilon. 
Antonio Moheda, vecino de Leun. 
En Villacé, Antonio Monticl, vende 
una partida (le paja de tri g-o y cebad», 
de mil á dis mil arrobas 
Imp. Ue JOÍÓ U. llejuiulo, La Plaieria, 7... 
